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SAYFA CUMHURİYET
KÜLTÜR
Pertev Naili Boratav, yarım yüzyıllık emeği arşivinin ‘sahibine’ dönmesini istiyordu
Türk halkbiliminin pusulasıydı
oksan yaşındayım. Çeşitli araştırmalarımda, yayınlarımda bu 
arşiv malzemesinin sadece bir bölümünü kullanabildim. 
Arşivimin benden sonra yitip gitmemesi son yıllarımın ana 
sorunlarından biri olmuştur. Sorun halk kültürümüzün tekrar 
ulaşılamayacak ürünlerinin heba olmasıdır.
u arşivin, halen Fransa’da bulunmasının ana nedeni, neredeyse 
yarım yüzyıl önce beni Türkiye dışında çalışmaya zorlayan 
etkenlerdir; yani o dönemin devlet güçleridir. Belki de bugünün 
hükümetleri, arşivin tekrar Türkiye’ye kazandırılmasına katkı 
yaparak bir ‘telafi’ yükümlülüğü hissederler.
Kültür Sen isi- “Kuşağının acı 
çektirilen gönül ve bilim adamı, 
bugün klasikleşmiş araştırmala­
rıyla Türk halkbiliminin pertav­
sızı ve pusulası” Pertev Naili Bo­
ratav, yaşamını, Anadolu halkı­
nın kültürüne, bu kültürün araş­
tırılmasına ve dünyaya tanıtılma­
sına adadı. ABD ve Fransa'da 
Anadolu kültürünü tanıtan mu­
azzam bir arşiv oluşturdu. Tek 
parti döneminde Niyazi Berkes 
ve Bellice Boran'la birlikte yurt- 
dışında düşünmeye ve çalışmaya 
zorlandığı halde ne halkına ne de 
halkının kültürüne sırt çevirdi. 
Yurtdışına çıktığında ancak 7 yıl 
sonra yanına aldırtabildiği eşi 
Hayriinisa Boratav ve öğrencile­
ri aracılığıyla çalışmalarını sür­
dürdü. Sipariş ettiği alan araştır­
malarını eşi ve öğrencileri yürüt­
tü. Kendisine postayla ulaştırılan 
ham bulgular üzerinde çalıştı, 
| onları derledi ve dünyanın baş­
vuru kaynakları arasına soktu. 
1907 yılında, bugün Bulgaristan 
sınırlarında kalan Darıdere’de 
, dünyaya gelir. Balkan Savaşı'ran 
ı çıkmasıyla da, daha o beş yaşın­
dayken Türkiye’ye göç eden ai­
lesi. 1924’te Kumkapı Fransız 
Koleji’nde başladığı orta öğreni­
mini 1927'de İstanbul Erkek Li­
sesi’nde tamamlar. Halk kültü- 
ı riiyle ilgili çalışmaları ta o gün­
lere. lise son sınıflayken babası­
nın kaymakamlık yaptığı Mu­
durnu'da halk türkülerini derle­
meye başlamasına kadar uzanır. 
Aynı yıl İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi'ne girerken 
masallarla, halk türküleriyle, ge­
lenek göreneklerle olan ilişkisi­
ni bir hobi olmanın ötesinde bir 
mesleğe, dahası bir yaşam biçi­
mine dönüştürme kararı vardır 
aklında. Üniversite bitirme tezi 
Köroğlu Destanı bu alanda ya­
pılmış ilk bilimsel araştırmadır. 
Diplomasını aldıktan sonra 1932 
yılına kadar hocası Fuad Köprii- 
İü’niin asistanı olarak aynı üni­
versiteye bağlı Türkiyat Enstitü- 
sü’nde çalışır.
Kara listeve alınması
----------------------------------------X _________________________________
O sıralarda öğrencileriyle bir­
likte araştırma gezisi düzenle­
miştir. İstanbul'dan gelen grup, 
Konya Kız Öğretmen Okulu’nda 
kalacaktır. Okulun edebiyat öğ­
retmem Hayrinisa Hanım la o ilk 
karşılaşma, bir iki yıl sonra 
1934‘ii 1935'e bağlayan yılbaşı 
gecesi son derece mütevazı bir 
evlilikle noktalanır.
Boratav’ın Niyazi Berkes ve 
Bellice Boran gibi politik ağırlık­
lı felsefe dersleri vermemesine 
karşın kara listeye alınma öykü­
sü ta öğrencilik yıllarına dayanı­
yor. Fakülteyi ziyaret eden Dahi­
liye Vekili’nin resmi tarih oluş­
turma çabalarını eleştiren Zeki 
Velid-i Togan için "Ben onun öğ­
rencisi olsaydım utanç duyar­
dım” demesine tepki gösteren 
(öğrenciler arasında Boratav da 
var. Dahiliye Vekili’ne "Biz o- 
nun öğrencisi olmaktan gurur 
duyuyoruz” diyen Boratav’ın 
»bozuk sicili Almanya yıllarında 
'katmerleniyor.
Konya’ya edebiyat öğretmeni 
olarak sürülen Boratav, 4 yıl sü­
ren bu görevin ardından araştır­
m a yapmak üzere devlet bursuy- 
*Ia Almanya’ya gidiyor. Boratav, 
¡faşizmin güçlendiği bu yıllarda 
Berlin’de Yahudi bir ailenin evin­
de kalıyor. Özel sohbetlerde Hit- 
■ler’i eleştiren Boratav, Alman- 
tya’da müfettiş olarak görev ya- 
<pan Reşat Şemsettin Sirer’e jur- 
nalleniyor. Derhal bursu kesilen 
Boratav, 1 yıl sonra Türkiye’ye 
■geri çağrılıyor.
ABD’de kütüphane
Almanya dönüşünde Ankara 
»Üniversitesi Dil Tarih ve Coğraf- 
Jya Fakültesi’nde doçent olarak 
.göreve başlıyor. Ancak Türki­
ye'de faşist hareket bu yıllarda 
tırmanışa geçmiştir. Üniversite­
den ve Türkiye’den ayrılmaya 
Kadar varan öyküyü Hayriinisa 
Boratav anlatıyor: "Pertev,Niya­
zi Berkes ve Behiee Boran’la bir­
likte ‘Yurt ve Dünya’ dergisini çı­
karmaya başladı. Derslerinde ve 
araştırmalarında ‘görevlerini 
kötüye kullandıkları' gerekçesiy­
le üçü hakkında kovuşturma, iki 
yıl sonra dava açıldı. Dava bera- 
atle sonuçlandı. Bu arada 1948 
vılı bütçesi tartışılırken CHP’li ve 
1>P' li milletvekilleri ayııı konuyu 
Meclis'e getirdiler, üniversiteler­
de ‘kocakarı masallarıyla uğraş­
mak için para harcanmasını’, ay­
rıca bu tür siyasal görüşleri olan 
kişilerin üniversitelerde banndı- 
nlıııasını ve onları savunanları da 
deştirdiler. Hukuk öğrencilerinin 
okulu basması sırasında dekan 
yere yatırılarak sırtında istifası
91 yaşında yitirdiğimiz Prof. Dr. Pertev Naili Boratav, yaşamının 63 y ılını paylaştığı, birlikte çalıştığı Hayriinisa Boratav ile.
'Bize sadece utancını yaşamak 9
SALİM RIZA KIRKPINAR
60 senelik arkadaşımdı. Birlikte çok iyi 
günlerimiz geçti. Asıl kayıp memleketi­
miz için. Uluslararası bir ilim adamını yi­
tirdik. Paris’te uzun yıllar kaldık ikimiz 
de. Oğullarının ikisi de babasının izinden 
yürüyor.
İLHAN CÜLEK
Eşi Hayriinisa Hamın'la önceki gün gö­
rüştüğümde Pertev Naili Bey’in sağlığının 
düzelmeye başladığını ve küçük bir ame­
liyat için bir kliniğe gönderdiklerini söy­
lemişti. Yalnız kaldığı için üzüntü­
lüydü. ancak Pertev Naili Bey’in 
iyileşeceği umuduyla mutlu olmuş­
tu. Türkiye Yazarlar Sendikası’yla 
ortaklaşa düzenlediğimiz törenle 
ülkesinde son bir kez daha hatırlan­
dığı için Behiee Boran, Niyazi Ber­
kes gibi boynu bükük gitmedi. Çok 
büyük bir kayıp ama yine de böyle 
bir tören gerçekleştirmenin huzuru­
nu yaşıyoruz.
MEMET FUAT
Türkiye'nin kendisini gerçekten 
seven çocuklarından biri daha gur­
bette öldü. Başı sağ olsun...
Bize sadece utancını yaşamak 
düşüyor...
KORKUT BORATAV
Babam folkloru, halk edebiyatı­
nı bilim düzeyine çıkaran ilk insan­
lardan biriydi. Bundan 50 yıl önce 
Halk Partisi iktidarı tarafından Be­
llice Boran, Niyazi Berkes’le birlik­
te üniversiteden ve ülkesinden 
uzaklaştırıldı, çalışmalarını Fran­
sa'da sürdürmek zorunda kaldı. Bu 
süre içinde ülkesinden de kopmadı.
Son dönemde ortamın değişmesiy­
le birlikte Kültür Bakanlığı tarafın­
dan onur ödülü verildi, ancak bu 
yapılan haksızlıkları unutturmadı. 
Ölümüne dek bu konuda çalıştı ve 
çalışmalarını Fransa’da sürdürdü.
ATAOL BEHRAMOCLU
Halkbiliminin büyük ustası, bilge ve 
yurtsever aydın Pertev Naili Boratav’ı yi­
tirmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Pertev 
Naili Boratav’ı sonsuzluğa uğurlarken, ar­
şivinin Türkiye’ye bir an önce getirilme­
si. değerli çalışmalarının öğrencilerince 
burada sürdürülmesi, onun anısına saygı­
nın hepimize yüklediği görevdir. Boratav, 
önce yapıtlarıyla, sonra da Paris’teki sür­
gün yıllarında kişisel olarak tanımak ve 
dost olmak onuruna erdiğim bir çağdaşı­
mızda Pertev Hoca’nın yarım yüzyıldır 
çalışmalarını ülke dışında sürdürmek zo­
runda bırakılışı ve Paris’te ölümüyle Nâ­
zım Hikmet, Yılmaz Güney, Niyazi Ber­
kes, Behiee Boran, Muzaffer Şerif gibi
büyük bir çağdaşımız daha yurdundan 
uzakta yaşama veda etti. Bu ölümler Tür­
kiye’de siyasal yönetimlerin de utancı sa­
yılmalıdır. Pertev Naili Boratav’lara ken­
di ülkesinde yaşamak ve çalışmak olana­
ğı sağlamayan yönetimlerin, bu ülkenin 
halkına da verebileceği bir şey yoktur.
MUHSİNE HELİMOĞLU YAVUZ
Pertev Naili Hoca’nm yurtdışına gidiş 
nedeni ve hâlâ bu koşulların sürüyor ol­
ması çok önemli. Hoca arşivini ülkesine 
göndermek istiyordu. Bu çok soylu bir 
davranış, çünkü ülkesi onun yaşamasına
olanak tanımadı. Pertev Naili Boratav adı­
na düzenlenen gecede eşiyle birlikte ken­
dilerine yapılan haksızlığı bağışladıkları­
nı belirttiler. Boratav Hoca’nın arşivinin 
ülkesine getirileceğinden endişeliyim. 
Pertev Naili Boratav gibi çok değerli bir 
insana sahip çıkamadık. Onun ekolünden 
gelen bir halkbilimci olarak ölümünün bu­
ruk üzüntüsü içindeyim.
ŞÜKRAN KURPAKUL
Dünyaya çalışmak için gelmiş izlenimi 
veren büyük sabır adamlarından biriydi 
Pertev Naili Boratav. 70 yılı aşan bu uzun 
çalışma döneminden çağdaş kültürümüz 
çok önemli kazanımlar elde etmiştir. İn­
san, yurt ve dünya gibi çağdaş kültür ve 
edebiyatımıza ışık tutan, dergilerdeki ya­
zılarından oluşan Folklor ve Edebiyat ki­
tabı, anıt yapıtlardan biridir. Halk şiirimi­
zin eskimeyen değerlerinin yaratılarını 
günışığına çıkaran Boratav, Dil-Tarih 
Coğrafya Fakiiltesi’nde kısa süre öğretim 
üyeliğinde de kendisinden sonra gelen ku­
şaklara araştırma, yöntem ve sabrını var­
lığıyla göstermiştir. Dönemin politikacı­
ları kürsüsünü kaldırıncaya kadar yetiştir­
diği İlhan Başgözgibi bilim adamları, es­
ki kültürü günümüze bağlama geleneği­
nin sürdürücüsii oldular. Bizim değerini 
nankörce yadsıdığımız bu çalışma 
anıtına Batı’nın layık olduğu önemi 
vermesi, bugün de bizi düşündürme- 
lidir.
METİN TURAN
Türk halk kültürünün bilimsel bir 
disiplin içerisinde ele alınmasının 
mimarı, kuşkusuz Pertev Naili Bora- 
tav’dır. Onun DTCF’de kökleştirme­
ye çalıştığı bilimsel anlayış, ne yazık 
ki Türkiye’deki muhafazakâr düşün­
ce iklimine göre değildi. Kendi ulu­
sunun yetiştirdiği değerlerden; Yu­
nus Emre’den, Nasreddin Hoca'dan. 
Nesimi’den korkan; gerçeklik karşı­
sında beyninin çeperleri yıkılan in­
sanların Boratav ve onun gibileri an­
laması da olası değildi. Bu bakım­
dan. beyin fukaralığının yaşandığı 
bir ortamda, ufkunu çarptığı labi­
rentlerle sınırlanmışların Pertev Na­
ili Boratav'ı da tıpkı Nasreddin Ho­
ca, Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus 
Emre gibi anlamamaları doğaldır. 
Son günlerinde bile, ömrünü adadı­
ğı ‘arşiv’inin, ülkesine getirilmesi 
yolundaki duyarlığıyla. Pertev Hoca 
yurtseverliğin, memleketi sevme ül­
küsünün nasıl bir erdem olduğunu 
herkese göstermiştir.
MEHMET BAŞARAN
Ülkemizin yetiştirdiği seçkin 
halkbilimcilerden birisiydi. Ülke­
mizde çalışması yasaklandı ve yapıt­
larını yurtdışında vermek zorunda 
kaldı. Türk sanatı ve bilimi için bü­
yük bir kayıp. 1940’lı yıllarda Hasanoğ- 
lan Yüksek Köy Enstitüsü’ııde masal der­
leme konusunda bir bildiri sunmuştu.
ORHAN SİLİER
Pertev Naili Boratav’ı, büyük haksızlık­
lara uğramasına karşılık, ülkesiyle bağla­
rını, bilimsel çalışmalarının verimliliğini 
kaybetmemeyi başaran bir büyük aydın 
olarak değerlendiriyorum. Boratav’in 
Anadolu’nun zenginliklerini dar kalıpla­
ra sokmadan bir kültür hâzinesi olarak gö­
zümüze sermekle gösterdiği başarıyı yüz­
lerce araştırmacı 2000'li yıllarda değer­
lendireceklerdir.
Sonuçta Berkes, Boran ve Bora- 
tav'ııı üniversiteyle ilişkisi kesil­
di. Kürsüleri de lağvedildi. Dört 
yıl boy unca açığa alınma maaşıy­
la geçinmek zorunda kaldık. Çok 
sıkıntı çektik. Sonunda Pertev, 
Meclis’e bir dilekçe vererek 
memleketin herhangi bir yerinde 
memuriyet istedi. Ancak bu di­
lekçemize bugüne kadar bir y a­
nıt alamadık. Ama o boş durma­
dı. ABD'de Staııford Üniversite­
si Hoover Enstitüsü kitaplığının 
Türkçe bölümünün kuruluşunu 
y önetti. Türkiye'ye ancak 1983 
yılında Sedat Simavi Ödülü’nü
Dört yıl boyunca "hamallığı 
andıran” bir çalışma sonunda, 
bugün Staııford Üniversitesi’nde 
Boratav’m adını taşıyan bir Türk 
folklor araştırmaları kütüphane­
si oluşur. O sırada bir Amerikalı 
meslektaşı onu Amerika’ya ça­
ğırır. Ama vize alamaz. Eşinin 
önerisine uyarak Fransa'ya gi­
der; vize beklemek için. Uzun 
bir bekleyişten sonra adının bir 
tür kara listede olduğunu öğrenir. 
Bu arada Fransa Bilimsel Araş­
tırmalar Ulusal Merkezi onu 
bünyesine kabul eder. Boratav 
emekli oluncaya kadar Türk
amacıyla Türkçe’nin yaııı sıra 
Fransızca, Alınanca ve Macarca 
çok sayıda eser verir. “Az (¡ittik 
UzGittik”,“ZamanZaman İçin­
de". “Köroğlu Destanı”, “Folklor 
ve Edebiyat”, “Halk Hikayeleri 
ve Halk Hikayec iliği” (Adam Ya­
yı uları), “ 100 Soruda Türk Folk­
loru” ve “100 soruda Türk Halk 
Edebiyatı” (Gerçek Yayınevi) 
Türkçe’de yayımlanan kitapları 
arasında yer alan Prof. Dr. Pertev 
Naili Boratav, yirminci ve en 
önemli çalışmasını Nasreddin 
Hoca’ya ayırmıştı. 42 yıllık bir 
çabayla yazdığı. “60 vıllık «•foi/
destek ve yardımcı olmuş eşine 
ithaf ettiği “Nasreddin Hoca” ça­
lışması önce Yapı Kredi Yayınla­
rı tarafından basıldı. Ancak bazı 
fıkraları “müstehcen” bulunarak 
dağıtımı durduruldu. Kitap. Ede­
biyatçılar Derneği tarafından ye­
niden basıldı.
Boratav, arşivinin yeniden 
Türkiye’ye kazandırılması, tek­
rar ‘sahibine’ dönebilmesi için 
yaptığı çağrıda katkı ve destek 
istedi. Boratav iki gün önce ya­
yımlanan son kitabı ‘Üniversite­
de Cadı KazanTtu ise gurbette 
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Çağrı
Bu mektubu Türk halkbilimi ve 
halk edebiyatına ait zengin bir bil­
gi hâzinesinin yeniden Türkiye’ye 
kazandırılması için bir çağrı olarak 
kaleme aldım. Destekleyeceğinizi 
umuyorum.
Neredeyse yetmiş beş yıl önce 
bir lise öğrencisi iken halkbilimi ve 
halk edebiyatı malzemelerini doğ­
rudan halktan derlemeye başladım. 
Sonraki yıllar bu çabaya öğrencile­
rim. asistanlarım, eşim, çok sayıda 
gönüllü araştırıcı da katıldılar. Hal­
kımızın inançları, gelenekleri, gö­
renekleri, masalları, menkıbeleri, 
türküleri, şiirleri, tekerlemeleri, 
oyunları üzerinde Türkiye'nin çok 
çeşitli yörelerini içeren zengin bir 
arşiv oluşturdum. Elli yıl kadar ön­
ce Türkiye üniversitelerinde kay­
natılan bir cadı kazanı sonunda, bir 
TBMM kararı ile Ankara Üniver­
sitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakül- 
tesi’ııdeki görevimden uzaklaştırıl­
dım. Bilimsel çalışmalarımı Fran­
sa’da CNRS’te sürdürmek zorunda 
kaldım. Arşivimi Fransa’ya taşı­
dım. Fırsat buldukça Türkiye'ye 
gelerek Balkanlardaki Türk toplu­
luklarına, yurtdışındaki arşivlere 
ulaşarak halkbilimi ve halk edebi­
yatı derlemelerimi sürdürdüm.
Doksan yaşındayım. Çeşitli araş­
tırmalarımda, yayımlarımda bu ar­
şiv malzemesinin sadece bir bölü­
münü kullanabildim. Arşivimin 
benden sonra yitip gitmemesi son 
yıllarımın ana sorunlarından biri 
olmuştur. Sonraki bilimsel kuşak­
ların ve kamuoyunun yararlanma­
sını sağlamak üzere bu malzemeyi 
sahiplenecek Türkiye’den hiçbir ki­
şi veya kurum uzun yıllar ortaya 
çıkmadı. Oıı yıl kadar önce Paris 
Nanterre Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Altan Gökalp arşivimin kendi 
üniversitesine emaneten verilmesi­
ni önerdi. Üniversite yetkilileriyle 
“istek vukuunda arşiv malzemesi­
nin Türkiye’ye kopyalanarak akta­
rılmasına müsaade etmeleri” koşu­
luyla anlaştık. Elimdeki dosyaların 
önemli bir bölümünü Nanterre 
Üniversitesi’ne devrettim.
Türk halkbilimi ve halk edebi­
yatı üzerindeki bu çok zengin bil­
gi birikimi şu anda bir Fransız üni­
versitesinin tasarrufu altındadır. 
Üniversite ilgilenen araştırmacıla­
ra arşivi açabilmekle birlikte, kay­
nak kısıtları nedeniyle malzemenin 
tümünün kataloglanmasın!, bilgi­
sayar ortamına geçirilmesini sağla­
yamamıştır. Bu arşive şu anda Tür­
kiye’deki araştırıcılar, ilgililer fi­
ilen ulaşamamaktadır. Önümüzde­
ki yıllarda durumun düzeleceğine 
ait herhangi bir belirti de yoktur. 
Sözünü ettiğim bilgi hâzinesini, de­
ğişen ve modernleşen topIVım ko­
şullarında, çalışılan araştırmalar ile 
tekrar derlemek ve edinmek de im- 
kânsızlaşmıştır. Sorun, benim ya­
rım yüzyılı aşan emeğimin heba ol­
ması değildir. Halk kültürümüzün 
tekrar ulaşılamayacak ürünlerinin 
heba olmasıdır.
Yapılması gerekenler nelerdir? 
Birinci olarak Nanterre Üniversite- 
si'ndeki arşiv malzemesinin tümü­
nün tercihan scanning, olmazsa fo­
tokopi yoluyla Türkiye’ye aktarıl­
ması gereklidir, ikinci olarak mal­
zemenin bilimsel normlara uygun 
bir biçim ve nitelikte sınıflanması 
ve kataloglatması; bunun için de 
uzmanların bulunması ve bu işe 
tahsisi gerekir. Öncü olarak arşiv 
bilgilerinin araştırıcıların kullanı­
mına imkân verecek kurumsal me­
kânlarda ve koşullarda bulundurul­
ması gereklidir. Ve sonuncu olarak 
da bu aşamaları üstlenebilecek, kı­
sacası konuyu tümüyle sahiplene­
cek bir kurumun veya kurumlann 
ortaya çıkması gereklidir. Tarih 
Vakfı'nın bu tür bir sahiplenmeye 
aday olmasını memnuniyetle karşı­
lıyorum. En azından bir üniversite 
ile yapılacak işbirliğinin de çok ya­
rarlı olacağını düşünüyorum.
Sözü geçen aşamaların hepsi, 
farklı boyutlarda finansal kaynak 
gerektirmektedir. Bu arşivin halen 
Fransa’da bulunmasının ana nede­
ni, neredeyse yarım yüzyıl önce be­
ni Türkiye dışında çalışmaya zor­
layan etkenlerdir; yani o dönemin 
devlet güçleridir. Belki de bugünün 
hükümetleri. Kültür Bakanlığı ara­
cılığıyla. arşivin tekrar Türkiye’ye 
kazandırılmasına katkı yaparak bir 
‘telafi’ yükümlülüğü hissederler.
Türkiye'ye, Türk halkına ait bir 
bilgi hâzinesinin tekrar ‘sahibine’ 
dönebilmesi için katkılarınızı, des­
teklerinizi bekliyorum.
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